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NASA building capacity in 
Colombia
NASA impulsa esfuerzos de investigación 
entrenamiento y construcción de capacidad en 
colaboración conjunta entre University of Alabama in 
Huntsville (UAH) y Universidad Autónoma de 
Occidente (UAO) , Cali, Colombia.  Esta colaboración 
se hace posible por medio del programa DEVELOP de 
NASA y el proyecto SERVIR. 
El resultado de este trabajo generara un modelo de 
múltiples variable para estimar las posibilidades de 
fuegos, el cual pueda ser usado por agencias 
medioambientales y de salud para  ubicar mejor los 
recursos en áreas claves
Trabajan juntos para identificar las mejores variables 
medioambientales y socio/culturales asociadas a 
fuegos en el Valle del Cauca, Colombia. 
Usando observaciones 
de la Tierra, estudiantes 
de ambas universidades 
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Ubicación y gradiente de abundancia de fuegos durante el periodo de 2003‐2011 
basado en datos del sensor MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) 
de a bordo de los satélites Terra y Aqua. 
Metodología para mapear fuegos, cont.
Tendencias de ocurrencia de fuegos
Distribución temporal de los fuegos durante el 
año para los años estudiados. 
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Relación entre fuegos y temperatura de la 
superficie
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Land Surface Temperature
(LST) – Temperatura de la 
Superficie del Suelo.
Distribución geográfica y 
rango de temperaturas 
del suelo promedio 
durante el año 2006 
basado en datos de 
MODIS de NASA a bordo 
del satélites Terra de 
NASA.  
Relación entre fuegos y precipitación
Distribución geográfica de la precipitación 
acumulada durante el mes Septiembre de 
2009 usando datos del satélite TRMM 
(Tropical Raifall Meassuring Mission). 
TRMM es una misión conjunta entre  NASA 
y JAXA (Japan Aerospace Exploratory 
Agency). 
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Precipitación promedio mensual
• Promedio 
mensual de 
precipitación 
acumulada 
por mes para 
el periodo 
entre enero 
de 2003 y 
diciembre de 
2011 basado 
en datos de 
TRMM
Distribución temporal de la precipitación a lo 
largo del año 
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Precipitación mensual para los años de 2003 a 2011
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Tendencias de precipitación
Tendencias de ocurrencia de fuegos
Distribución temporal de los fuegos durante el 
año para los años estudiados. 
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Aplicabilidad de datos satelitales 
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Numero de fuegos detectados por satélite vs. Precipitación estimada con 
satélite por mes (2003 ‐ 2011)
TRMM Monthly Average Precipitation
MODIS Derived Fires
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Pronósticos de fuegos en el Valle del Cauca: Estudio de viabilidad
Resultados preliminares
• Más análisis deben hacerse con LST excluyendo los fuegos 
controlados de los ingenios azucareros
• Hasta ahora precipitación estimada con datos de satélite es el 
parámetro que muestra mejor relación con la abundancia de 
fuegos
• Aunque el analices con NDVI no se ha terminado aun parece 
también ser un buen indicador 



